



Título: Amanecer en Campobello.
Título original: Sunrise at Campobello.
Otros títulos: Diez pasos inmortales (Méjico).
País: Estados Unidos.
Año: 1960.




Guión: Dore Schary sobre su obra teatral homónima
(Sunrise at Campobello).
Intérpretes: Ralph Bellamy, Greer Garson, Hume Cronyn,
Jean Hagen, Ann Shoemaker, Alan Bunce, Tim Considine,
Zina Bethune, Frank Ferguson, Pat Close, Robin Warga,
Tom Carty, Lyle Talbot, David White, Walter Sande,
Janine Grandel, Otis Greene,...
Color: color.
Duración: 144 minutos.
Género: biográfico y drama.
Idioma original: inglés y francés.
Productoras: Schary Productions y Warner Bros.
Pictures.
Sinopsis: fragmento de la vida de Franklin D. Roosevelt
(Ralph Bellamy) desde su estancia en la isla de
Campobello (New Brunswick, Canadá) en agosto de
1921, donde padeció polio, hasta la convención demó-
crata de 1924 en Nueva York, donde pronunció un dis-
curso en apoyo a la nominación para la presidencia de
EEUU de Alfred E. Smith (Alan Bunce), Gobernador por
Nueva York.
Enlaces:
Sunrise at Campobello (1960). Disponible en:
http://www.imdb.com/title/tt0054354
Tráiler en inglés
Acción: agosto de 1921 en la isla de Campobello (New
Brunswick, Canadá). De 1922 a 1924 en Nueva York
(Estados Unidos).
Cartel americano.
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Parálisis flácida de ambas piernas, dolor.
Fiebre.
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Menor afectación de las extremidades superiores.
Rehabilitación.
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